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Redaktorzy – R.M. Goldwyn, profesor chirurgii klinicznej
Harvard Medical School w Bostonie oraz M.N. Cohen,
profesor Kliniki Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu lllino-
is w Chicago zadbali o dobór 167 autorów z najlepszych
oÊrodków, g∏ównie amerykaƒskich, b´dàcych autoryteta-
mi w prezentowanych przez siebie zagadnieniach.
Praca podzielona jest na dziewi´ç grup tematycz-
nych o nast´pujàcych tytu∏ach: 1 – Wprowadzenie, 2 -Pro-
blemy prawne, 3 – Problemy ogólne, 4 – Skóra i przydat-
ki, 5 – G∏owa i szyja, 6 – Tu∏ów, 7 – R´ka, 8 – Koƒczyna
dolna, 9 – Chirurgia kosmetyczna. Dziewi´ç g∏ównych te-
matów, wymienionych powy˝ej, podzielonych jest na 65
rozdzia∏ów, omawiajàcych dok∏adnie poszczególne za-
gadnienia, zakoƒczonych bie˝àcà bibliografià.
Bardzo interesujàcym dodatkiem do ka˝dego roz-
dzia∏u jest »dyskusja« prowadzona przez innego autora
i poparta szerokà bibliografià.
W ka˝dym rozdziale omawia si´ przyczyny powik∏aƒ
najcz´Êciej spotykanych w codziennej praktyce chirurga
plastyka. Autorzy podajà sposoby zapobiegania niepowo-
dzeniom, a tak˝e metody leczenia powik∏aƒ, które ju˝
wystàpi∏y.
Bardzo pomocne w usystematyzowaniu wiedzy sà
liczne tabele i algorytmy post´powania.
Ka˝dy rozdzia∏ jest bogato ilustrowany schematami
i fotografiami dokumentujàcymi omawiane zagadnienia.
Estetyczne wydanie w twardej oprawie, na kredo-
wym papierze, z przejrzystym uk∏adem treÊci i dok∏ad-
nym indeksem pozwalajàcym na szybkie odszukanie inte-
resujàcego problemu, co stanowi dodatkowy atut ksià˝ki.
Prace omawiajàce powik∏ania chirurgiczne, powsta-
∏e na skutek z∏ej kwalifikacji do zabiegu lub w wyniku
b∏´dnego post´powania chirurgicznego, sà bardzo wartoÊ-
ciowe, ale te˝ bardzo rzadkie. Zwykle ch´tniej pisze si´
o sukcesach. Omawiana ksià˝ka jest niewàtpliwie najlep-
szà monografià nt. powik∏aƒ w chirurgii rekonstrukcyjnej,
jaka kiedykolwiek si´ ukaza∏a. Jej wartoÊç podnosi ol-
brzymie doÊwiadczenie autorów, krytyczna dyskusja, sze-
roki wachlarz poruszonych zagadnieƒ, jak i liczne przyk∏a-
dy metod umo˝liwiajàcych zapobieganie powik∏aniom.
Ksià˝ka powinna znaleêç miejsce w podr´cznej bi-
bliotece ka˝dego chirurga zajmujàcego si´ zagadnieniami
zwiàzanymi z chirurgià rekonstrukcyjnà i plastycznà.
Dr n. med. Tadeusz Witwicki
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
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Publikacja zawiera wybrane materia∏y z konferencji o tym
samym tytule. Autorem przeds∏owia jest prof. Jan Ko-
strzewski, jeden z najwybitniejszych epidemiologów w Pol-
sce, natomiast komentarz napisa∏ prof. Janusz Komen-
der, który wskaza∏ na rosnàce znaczenie badaƒ epidemio-
logicznych. Dotyczy to zw∏aszcza aspektu praktycznego
epidemiologii, stanowiàcej dobre narz´dzie do oceny po-
lityki zdrowotnej oraz profilaktyki i stosowanych metod le-
czenia.
Redaktor ca∏ego opracowania, prof. Zbigniew Brze-
ziƒski, we wprowadzeniu przedstawi∏ podsumowanie do-
tychczasowych osiàgni´ç oraz zadania stojàce przed epide-
miologià w XXI wieku. Z krótkiego przeglàdu g∏ównych
nurtów dyskusji o problemach i przysz∏oÊci epidemiologii
w Polsce wynika, ˝e dziedzina ta rozwija si´ i stopniowo
obejmuje, obok tradycyjnych kierunków, tak˝e nowe, takie
jak epidemiologia genetyczna, Êrodowiskowa, ˝ywieniowa,
spo∏eczna, itd.
Wyg∏oszone na konferencji referaty dotyczy∏y nast´-
pujàcych problemów:
1) uaktualnienia definicji epidemiologii – jako nauki
o przyczynach i uwarunkowaniach chorób, z uwzgl´d-
nieniem czynników Êrodowiskowych, ekonomicznych,
spo∏ecznych i kulturowych;
2) zaanga˝owania epidemiologii w polityk´ zdrowotnà,
ocen´ skutecznoÊci opieki zdrowotnej oraz analiz´
efektywnoÊci dzia∏aƒ profilaktycznych i promocyj-
nych;
3) jakoÊci badaƒ epidemiologicznych – problemy zwià-
zane z planowaniem badaƒ i analizà uzyskanych wy-
ników.
W pierwszym rozdziale, prof. Witold Zatoƒski omó-
wi∏ sytuacj´ zdrowotnà w Polsce, na tle innych krajów
Europy Ârodkowo-Wschodniej. Wskaza∏ na g∏ówne pro-
blemy zdrowotne wyst´pujàce w tych krajach, przede
wszystkim przedwczesnà umieralnoÊç osób w wieku 20-64
lat, spowodowanà g∏ównie niekorzystnymi zachowania-
mi zdrowotnymi oraz wypadkami i urazami. Omówi∏ sytu-
acj´ zdrowotnà w tym regionie Europy oraz obserwowane
zmiany, w ca∏ym okresie powojennym, wyra˝ajàce si´
m.in. wzrostem zachorowalnoÊci i umieralnoÊci z powodu
chorób cywilizacyjnych. W bardziej szczegó∏owy sposób
omówiona zosta∏a sytuacja epidemiologiczna w zakresie
raka p∏uca i innych tytoniozale˝nych nowotworów z∏oÊli-
wych, marskoÊci wàtroby, chorób uk∏adu krà˝enia, wy-
padków, urazów. Prof. W. Zatoƒski wskaza∏ tak˝e na mo˝-
liwoÊci pozytywnego wp∏ywu przemian demokratycznych,
dokonujàcych si´ w warunkach gospodarki rynkowej, na
popraw´ stanu zdrowia ludnoÊci. PodkreÊli∏ równie˝ zna-
czenie prawid∏owej dokumentacji i interpretacji obser-
wowanych zjawisk jako podstawy do okreÊlenia dzia∏aƒ,
które powinny zostaç wdro˝one w celu poprawy stanu
zdrowia ludnoÊci w krajach Europy Ârodkowo-Wschod-
niej. Wskaza∏ tak˝e na mo˝liwoÊci ochrony zdrowia pu-
blicznego, m.in. poprzez zmniejszenie nara˝enia popula-
cji na znane czynniki ryzyka.
Zdaniem autorów (prof. Jan Kopczyƒski i wsp.) dru-
giego rozdzia∏u, dotyczàcego roli epidemiologii w zdrowiu
publicznym, epidemiologia dostarcza dane umo˝liwiajàce
ocen´ stanu zdrowia spo∏eczeƒstwa, podejmowanych dzia-
∏aƒ profilaktycznych, jak równie˝ informacje o przyczy-
nach chorób. Pozwala tak˝e na okreÊlenie potrzeb zdro-
wotnych spo∏eczeƒstwa, w oparciu o mierniki stanu zdro-
wia populacji. Jednym z g∏ównych zadaƒ epidemiologii
jest monitoring, zarówno w zakresie chorób zakaênych,
jak i przewlek∏ych, polegajàcy na analizowaniu wyników
ró˝nych programów zwalczania tych chorób. Autorzy
wskazali tak˝e na znaczenie programów promocyjnych,
zapobiegawczych i naprawczych, okreÊlajàcych poziom
oraz zakres potrzeb i Êwiadczeƒ zdrowotnych.
Prof. Stefan Rywik, w rozdziale pt.: „Kardioepide-
miologia – stan aktualny i potrzeby przysz∏oÊciowe”, omó-
wi∏ problemy zwiàzane z epidemiologià chorób uk∏adu
krà˝enia. W ramach badaƒ opisowych – kardioepidemio-
„Perspektywy epidemiologii w Polsce – bilans otwarcia na XXI wiek”
red. Zbigniew J. Brzeziƒski
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logia zajmuje si´ badaniem wyst´powania chorób uk∏adu
krà˝enia w populacji, zaÊ w ramach badaƒ analitycz-
nych – identyfikacjà czynników ryzyka. Ponadto obejmu-
je ona tak˝e ocen´ metod zapobiegania i zwalczania tych
chorób. Prowadzone badania pozwalajà na ocen´ stanu
zdrowia populacji w zakresie chorób uk∏adu krà˝enia,
a nast´pnie okreÊlenie mo˝liwoÊci poprawy istniejàcej sy-
tuacji.
Prof. Wies∏aw Magdzik omówi∏ zadania stacji sanitar-
no-epidemiologicznych, zajmujàcych si´ ocenà sytuacji
epidemiologicznej w zakresie chorób zakaênych, okreÊla-
niem koniecznych dzia∏aƒ profilaktycznych i prowadze-
niem oÊwiaty zdrowotnej.
Jednym z najwa˝niejszych rozdzia∏ów omawianej pu-
blikacji jest rozdzia∏ piàty, dotyczàcy epidemiologii kli-
nicznej. Autorka, dr Katarzyna Szamotulska, w sposób
bardzo uporzàdkowany i przejrzysty, przedstawi∏a g∏ówne
problemy zwiàzane z zastosowaniem metod badawczych
w codziennej praktyce klinicznej.
Epidemiologia ogólna zajmuje si´ oszacowaniem za-
chorowalnoÊci, chorobowoÊci i umieralnoÊci w oparciu
o badania opisowe: kohortowe, kliniczno-kontrolne, prze-
krojowe w odniesieniu do ró˝nych czynników ryzyka, jak
i poszczególnych stanów patologicznych. Epidemiologia
kliniczna zajmuje si´ natomiast ocenà skutecznoÊci le-
czenia i efektywnoÊci badaƒ diagnostycznych, prognozo-
waniem naturalnego przebiegu choroby oraz wyborem
terapii. Oba te dzia∏y epidemiologii wzajemnie uzupe∏-
niajà si´, s∏u˝àc poznaniu cz´stoÊci wyst´powania, uwa-
runkowaƒ, przebiegu i nast´pstw chorób u ludzi, a tak˝e
okreÊlaniu optymalnych sposobów ich wykrywania i le-
czenia.
Autorka przedstawi∏a najwa˝niejsze kierunki badaƒ
i problemy badawcze w epidemiologii klinicznej, doty-
czàce:
– rozró˝niania stanów chorobowych i stanów ocenia-
nych jako norma;
– przyczyn chorób i mechanizmów patogennych;
– prawdopodobieƒstwa wystàpienia danej choroby
i dok∏adnoÊci diagnozy;
– czynników ryzyka okreÊlonej choroby;
– zapobiegania powstawaniu i rozwojowi choroby;
– prognozy (rokowania) w danej chorobie;
– skutecznoÊci leczenia;
– kosztów leczenia.
Istotny element w epidemiologii klinicznej stanowi
eksperyment kliniczny, inaczej randomizowane badanie
kliniczne, polegajàce na eksperymentalnym badaniu wy˝-
szoÊci lub równowa˝noÊci alternatywnych dzia∏aƒ (stoso-
wanie leków, metod leczenia, itp.), w celu dokonania naj-
lepszego wyboru. Wnioski sformu∏owane na podstawie
badanej próby chorych sà uogólniane na wszystkich cho-
rych, podobnych pod wzgl´dem klinicznym. Eksperyment
kliniczny mo˝e obejmowaç:
– badanie z grupà kontrolnà – badany lek (procedur´)
otrzymuje jedna grupa chorych, a druga otrzymuje
placebo, stosowane dotychczas standardowo;
– randomizowane badanie – pacjenci sà losowo przypi-
sani do grupy badanej i kontrolnej.
Na uwag´ zas∏uguje omówienie problemów zwiàza-
nych z upowszechnieniem tzw. „medycyny opartej na do-
wodach” (ang. evidence based medicine – EBM). Jest to
nowe podejÊcie w epidemiologii, zwiàzane z oparciem
decyzji klinicznych na racjonalnych przes∏ankach, a nie
na subiektywnej ocenie. Znajduje ono zastosowanie tam,
gdzie istniejà wàtpliwoÊci odnoÊnie diagnozy klinicznej,
prognozy lub wyboru post´powania leczniczego. Zgod-
nie z nowymi zasadami, decyzje kliniczne powinny byç
podejmowane na podstawie odpowiednich badaƒ, dostar-
czajàcych wiarygodnych wyników (np. randomizowane
badanie kliniczne – tzw. TRIAL). „Medycyna oparta na
dowodach” opiera si´ na systematycznym wyszukiwaniu,
analizowaniu, a nast´pnie zastosowaniu najnowszych,
sprawdzonych wyników badaƒ naukowych w praktyce kli-
nicznej. Problem polega na stawianiu precyzyjnych pytaƒ
oraz korzystaniu z wiarygodnych êróde∏ informacji. Ka˝de
dzia∏anie, zgodne z zasadami „medycyny opartej na dowo-
dach”, obejmuje:
– sformu∏owanie jednoznacznego pytania klinicznego;
– wyszukanie odpowiedniego piÊmiennictwa;
– krytycznà ocen´ dowodów, tak˝e pod wzgl´dem ich
praktycznej przydatnoÊci;
– zastosowanie przydatnych wyników w praktyce kli-
nicznej.
Autorka zwróci∏a tak˝e uwag´ na inny, bardzo wa˝ny,
problem w epidemiologii klinicznej, jaki stanowi krytycz-
na ocena dowodów. Lekarze coraz cz´Êciej bowiem opie-
rajà si´ nie tylko na w∏asnej wiedzy i doÊwiadczeniu, ale
tak˝e na piÊmiennictwie naukowym, którego wartoÊç po-
winni móc obiektywnie oceniç. Nale˝y zatem podkreÊliç
niekorzystnà sytuacj´ w epidemiologii klinicznej w Polsce,
brak mo˝liwoÊci kszta∏cenia w zakresie metodologii epide-
miologicznej, niewystarczajàcà znajomoÊç nowoczesnych
metod i programów statystycznych, brak odpowiedniego
przygotowania do interpretacji artyku∏ów naukowych oraz
znajomoÊci podstaw informatyki, Internetu. Stanowi to
bardzo istotne utrudnienie w prowadzeniu w∏asnych ba-
daƒ i ograniczenie mo˝liwoÊci praktycznego stosowania
„medycyny opartej na dowodach”.
W rozdziale szóstym, prof. Jacek Pietrzyk, omówi∏
problemy zwiàzane z zastosowaniem epidemiologii ge-
netycznej, zajmujàcej si´ badaniem zale˝noÊci pomi´dzy
czynnikami dziedzicznymi, a Êrodowiskowymi oraz bada-
niem ich wp∏ywu na rozk∏ad chorób w populacji. Stwa-
rza ona podstawy do oszacowania ryzyka genetycznego,
dla potrzeb poradnictwa genetycznego. Autor przedstawi∏
za∏o˝enia metodyczne, przede wszystkim testowanie ge-
netycznych hipotez badawczych, a nast´pnie narz´dzia
statystyczne epidemiologii genomowej, metody identy-
fikacji genów oraz ich mutacji i polimorfizmów. W koƒ-
cowej cz´Êci autor omówi∏ obecny stan epidemiologii
genomowej na Êwiecie i w Polsce oraz perspektywy dalsze-
go jej rozwoju, wskazujàc na dzia∏ania, które nale˝y pod-
jàç.
Prof. Neonila Szeszenia-Dàbrowska w rozdziale po-
Êwi´conym epidemiologii Êrodowiskowej zwróci∏a uwag´
na trudnoÊci zwiàzane z interdyscyplinarnym charakte-
rem badaƒ, wynikajàcym z koniecznoÊci uwzgl´dnienia,
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okreÊlenia i pomiaru wp∏ywu na stan zdrowia populacji
ró˝nych czynników Êrodowiskowych (fizycznych, chemicz-
nych, biologicznych, itd.). Konieczne jest monitorowanie
stanu zdrowia ludnoÊci w celu wykrywania zmian, okreÊle-
nia koniecznej interwencji oraz oceny efektywnoÊci podj´-
tych dzia∏aƒ interwencyjnych.
Autorka przytoczy∏a list´ parametrów zdrowia, które
powinny byç kontrolowane u osób nara˝onych na okreÊlo-
ne czynniki Êrodowiskowe oraz list´ czynników szkodli-
wych, które powinny podlegaç pomiarom w kontekÊcie
skutków zdrowotnych; obie listy opracowano w Instytucie
Medycyny Ârodowiskowej w Sztokholmie w 1992 r. Po-
nadto, omówi∏a tak˝e problemy zwiàzane z ocenà nara˝e-
nia (ekspozycji) ludzi na szkodliwe czynniki Êrodowiskowe
oraz badaniem jego skutków. O wielkoÊci nara˝enia decy-
duje st´˝enie i d∏ugoÊç trwania ekspozycji, dlatego ko-
nieczne jest m.in. poznanie st´˝enia substancji chemicz-
nych w odniesieniu do poszczególnych elementów Êro-
dowiska (woda pitna, wdychane powietrze, ˝ywnoÊç) oraz
czasu ich dzia∏ania.
Istotny problem w epidemiologii Êrodowiskowej sta-
nowi ocena iloÊciowa ryzyka wystàpienia niekorzystnych
skutków zdrowotnych, zwiàzanych z nara˝eniem na dany
czynnik, która obejmuje:
– identyfikacj´ zagro˝enia – rozpoznanie substancji
stanowiàcej zagro˝enie oraz okreÊlenie skali jej szko-
dliwego oddzia∏ywania i populacji nara˝onej na jej
dzia∏anie;
– oszacowanie zale˝noÊci dawka-odpowiedê – okre-
Êlenie zale˝noÊci pomi´dzy poziomem nara˝enia,
a zachorowalnoÊcià lub intensywnoÊcià skutków
zdrowotnych;
– okreÊlenie nara˝enia;
– charakterystyk´ ryzyka – iloÊciowe okreÊlenie pozio-
mu zachorowalnoÊci lub innych zjawisk zdrowotnych,
które mogà wystàpiç w populacji w wyniku istniejàce-
go lub przewidywanego nara˝enia na dany szkodliwy
czynnik.
Wszystkie te elementy sà potrzebne w celu kontroli
poziomu ryzyka oraz okreÊlenia koniecznoÊci podj´cia
dzia∏aƒ zapobiegawczych i ich zakresu.
Odr´bny, z∏o˝ony, problem stanowi informowanie
spo∏eczeƒstwa o istniejàcym ryzyku i skali zagro˝enia.
Autorka podkreÊla, ˝e epidemiologia Êrodowiskowa ma za
zadanie dostarczaç informacje o zagro˝eniu zarówno po-
jedynczym osobom, jak i spo∏ecznoÊciom, eksponowanym
na Êrodowiskowe czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Kolejny rozdzia∏ poÊwi´cono epidemiologii ˝ywie-
niowej, która zajmuje si´:
– analizà zwiàzków pomi´dzy ˝ywieniem a wskaênika-
mi stanu zdrowia, czynnikami ryzyka rozwoju choro-
by i jej wyst´powaniem;
– porównywaniem modeli ˝ywienia i zwiàzanych z nimi
problemów zdrowotnych, wyst´pujàcych w ró˝nych
populacjach.
Autorka rozdzia∏u, doc. Jadwiga Charzewska, omó-
wi∏a ró˝ne typy badaƒ prowadzonych w ramach epide-
miologii ˝ywieniowej: ekologiczne, kliniczno-kontrolne,
kohortowe, migrantów lub innych grup spo∏ecznych oraz
eksperymentalne. Omawia tak˝e najcz´Êciej stosowane
metody, oceniajàce poziom ˝ywienia oraz obiektywne
miary spo˝ycia. Szczególny problem stanowià metody
przeprowadzania badaƒ ankietowych i ich analiz; ankiety
dotyczà cz´stotliwoÊci i iloÊci spo˝ywanych produktów
spo˝ywczych.
Prof. Beata Tobiasz-Adamczyk przedstawi∏a zagad-
nienia zwiàzane z epidemiologià spo∏ecznà, zajmujàcà si´
badaniami spo∏ecznych uwarunkowaƒ wyst´powania cho-
rób, w powiàzaniu z analizà istotnych zmian zachodzà-
cych w stanie zdrowia populacji. Zwróci∏a uwag´ na skut-
ki ekspozycji na czynniki spo∏eczno-kulturowego Êrodowi-
ska, znajdujàce odbicie w stanie zdrowia populacji.
W ramach epidemiologii spo∏ecznej analizowane sà
takie czynniki, jak: wiek, p∏eç, rasa, grupa etniczna, stan
cywilny, orientacja seksualna, religia, w kontekÊcie ich
ewentualnego wp∏ywu na poziom zachorowalnoÊci i umie-
ralnoÊci oraz poziom ryzyka zachorowania na okreÊlone
choroby.
Zrozumienie spo∏ecznych uwarunkowaƒ zmian za-
chodzàcych w stanie zdrowia populacji oraz okreÊlenie
stopnia akceptacji spo∏ecznej dla tych zachowaƒ stanowi
podstaw´ dzia∏aƒ w polityce zdrowotnej. Szczególnie istot-
ne jest wyznaczanie kierunków i metod w odniesieniu do
programów interwencyjnych, dzia∏aƒ profilaktycznych
i promujàcych prozdrowotny styl ˝ycia, w oparciu o zmia-
n´ dotychczasowych nawyków, motywacji, systemu warto-
Êci, a zw∏aszcza promocj´ w spo∏eczeƒstwie zachowaƒ
prozdrowotnych, prowadzàcych do zmniejszenia ryzyka
zachorowania.
Ostatni, dziesiàty rozdzia∏ poÊwi´cono zagadnieniom
zwiàzanym z nauczaniem epidemiologii. Autor, Andrzej
Pajàk, podkreÊli∏ fakt niedoceniania epidemiologii przez
studentów medycyny i lekarzy, wskazujàc przy tym, ˝e
bez znajomoÊci koncepcji i metod epidemiologicznych
trudno jest uzyskaç popraw´ sytuacji zdrowotnej popula-
cji.
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i klinicyÊci
koncentrujà swojà uwag´ na osobach chorych – „jednost-
kach”, natomiast epidemiolodzy badajà ca∏à populacj´,
w której z regu∏y wi´kszoÊç stanowià osoby zdrowe. Brak
wspó∏pracy mi´dzy nimi jest niekorzystny, zw∏aszcza przy
planowaniu programów profilaktycznych i dzia∏aƒ pre-
wencyjnych. Odnoszenie przez klinicystów obserwacji po-
czynionych na osobach chorych (grupa nie reprezentatyw-
na) do ca∏ej populacji wià˝e si´ z ryzykiem pope∏nienia
b∏´dów i przygotowywania nieskutecznych programów
zwalczania chorób. Bez wspó∏pracy lekarzy i epidemio-
logów trudno jest oceniç podejmowane dzia∏ania, jak
równie˝ prowadziç analizy zale˝noÊci przyczynowo-skut-
kowej.
Kszta∏cenie w epidemiologii powinno byç ukierunko-
wane zarówno na kszta∏cenie osób zajmujàcych si´ zdro-
wiem publicznym, jak i osób zajmujàcych si´ epidemiolo-
già klinicznà. W programie nauczania epidemiologii nale-
˝y uwzgl´dniç nast´pujàce zagadnienia:
– mierniki zdrowia, rodzaje b∏´dów i zale˝noÊci, traf-
noÊç testu diagnostycznego, typy badaƒ epidemio-
logicznych (kurs podstawowy);
W dzisiejszych czasach wzrasta poczucie to˝samoÊci
w∏asnej kobiet, a tak˝e ich ÊwiadomoÊç w∏asnego cia∏a
i organizmu. Kobiety sà coraz bardziej zdeterminowane
w uzyskiwaniu szerszej wiedzy na temat prawid∏owego
funkcjonowania organizmu, ewentualnych zaburzeƒ i do-
st´pnej opieki medycznej. Kontrowersyjne dzia∏ania
uboczne wielu leków, proporcje epidemiologiczne pew-
nych chorób, przede wszystkim nowotworowych, stajà
si´ przedmiotem zainteresowania ka˝dej odpowiedzial-
nej kobiety. Niestety, zbyt cz´sto, wszechobecne media
w swych relacjach podkreÊlajà sensacyjne aspekty pro-
blemów medycznych, powodujà zamieszanie i wiele obaw
na skutek niekoƒczàcych si´ potoków sprzecznych infor-
macji. Dotyczy to w du˝ej mierze nowotworów z∏oÊliwych,
czyli chorób, w których l´k i nadzieja zwiàzane sà z warto-
Êcià podstawowà dla ka˝dego cz∏owieka – z ˝yciem. Dlate-
go te˝ istnieje du˝a potrzeba publikowania istotnej i prak-
tycznej wiedzy, która pozwoli∏aby kobietom zrozumieç
nie tylko procesy fizjologiczne zachodzàce w nich samych,
ale równie˝ zbli˝yç si´ do poznania istoty, przyczyn, prze-
biegu chorób nowotworowych, a tak˝e mo˝liwoÊci profi-
laktyki. Wa˝nym jest równie˝, aby umo˝liwiç, czy u∏atwiç
uchwycenie momentu, w którym pojawià si´ pierwsze nie-
pokojàce objawy, sk∏aniajàce do poszukiwania natych-
miastowej pomocy lekarskiej. Wiedza na temat leczenia
w∏asnej choroby i jego powik∏aƒ jest u kobiet z nowotwo-
rem narzàdów p∏ciowych skromna lub fragmentaryczna.
Trudno wi´c oczekiwaç od pacjentki koniecznej dla sukce-
su wspó∏pracy, jeÊli nie przedstawi si´ rzetelnych wiado-
moÊci, zwiàzanych z przebiegiem i metodà terapii, lub
nie wska˝e odpowiedniego êród∏a takich informacji.
Opracowaniem godnym polecenia, niestety nie
w Polsce, jest ksià˝ka pt. „Cancer Sourcebook for Wo-
men”, wydana w tym roku w USA pod redakcjà Karen
Bellenir przez Omnigraphics, stanowiàca jednà z wielu
pozycji serii Health Reference Series. Wydania tej serii
przeznaczone sà dla wszystkich nie zwiàzanych zawodowo
z medycynà, dla ludzi zdrowych, pragnàcych wiedzieç wi´-
cej, dla chorych oraz ich rodzin. Ksià˝ki te obejmujà
wszystkie dziedziny medycyny i zawierajà podane w przy-
st´pnej formie szczegó∏owe, wszechstronne informacje
dotyczàce wszystkich chorób, ich etiologii, symptomów,
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– prewencja, epidemiologia chorób zakaênych, epide-
miologia kliniczna i Êrodowiskowa, epidemiologia
a zarzàdzanie (kurs Êrednio zaawansowany);
– „studium przypadku”, krytyczny przeglàd piÊmien-
nictwa, projektowanie i wykonanie prostych badaƒ,
opracowanie tematyczne w oparciu o literatur´.
Autor podkreÊli∏ tak˝e koniecznoÊç propagowania
wÊród lekarzy zasad „medycyny opartej na dowodach”.
Bardzo cennà cech´ publikacji stanowi do∏àczenie
do ka˝dego rozdzia∏u spisu fachowego piÊmiennictwa.
Publikacja powinna zainteresowaç przede wszystkim
osoby zajmujàce si´ badaniami epidemiologicznymi, ale
tak˝e klinicystów, korzystajàcych z wyników badaƒ epi-
demiologicznych. Pokazuje bowiem szerokie mo˝liwoÊci
praktycznego wykorzystania wyników ró˝norodnych ba-
daƒ epidemiologicznych w zwi´kszeniu efektywnoÊci pro-
filaktyki i leczenia chorób.
Dr n. med. Maria Zwierko
Zak∏ad Organizacji Badaƒ Masowych
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
Ksià˝k´ do oceny przekaza∏ wydawca
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dost´pnych metod diagnostycznych, sposobów leczenia
i ewentualnych powik∏aƒ, a tak˝e badaƒ skriningowych
i profilaktyki. Oprócz rzetelnej wiedzy medycznej, ksià˝ki
te zawierajà wiele praktycznych porad dla chorych, jak
radziç sobie z codziennymi dolegliwoÊciami i trudnoÊcia-
mi, zwiàzanymi z chorobà i stosowanà terapià. Niezwykle
wa˝ne sà fragmenty pisane w formie dialogu – pytaƒ zada-
wanych przez pacjentów lub potencjalnie chorych, i udzie-
lanych szczegó∏owych, jednak˝e zrozumia∏ych odpowiedzi.
To w∏aÊnie istotna cecha pozycji Health Reference Se-
ries – j´zyk przyst´pny dla laików, specjalistyczne terminy
medyczne wyjaÊnione w sposób prosty i zrozumia∏y. Wa˝-
nym elementem sà równie˝ podane adresy instytucji me-
dycznych, fundacji, czy stowarzyszeƒ, w których mo˝na
zasi´gnàç dalszych informacji lub udaç si´ po porad´.
Pierwsza pozycja z tej serii dotyczy∏a onkologii ogólnej
i ukaza∏a si´ w roku 1992; po wielkim sukcesie i powszech-
nej akceptacji jakà si´ cieszy∏a, zacz´∏y ukazywaç si´ na-
st´pne; jak dotàd ukaza∏o si´ ponad 100. WÊród instytucji
bioràcych udzia∏ w przygotowaniu publikacji wymieniç
mo˝na National Cancer Institute, National Woman’s He-
alth Information Center, FDA, Center for Disease Con-
trol and Prevention, American Cancer Society, Ameri-
can Social Health Association, i wiele innych.
Pozycja „Cancer Sourcebook for Women” to drugie
wydanie; pierwsze ukaza∏o si´ w roku 1996. Stale wzrasta-
jàca liczba zachorowaƒ na nowotwory narzàdów p∏cio-
wych u kobiet, a tak˝e post´py w diagnostyce i leczeniu
w ciàgu ostatnich kilku lat sk∏oni∏y wydawców do wzno-
wienia i uzupe∏nienia tej pozycji. Ksià˝ka ta obejmuje
wiedz´ dotyczàcà g∏ównie nowotworów z∏oÊliwych narzà-
dów p∏ciowych kobiecych, oraz piersi. Podzielona jest na
cz´Êci i rozdzia∏y.
Cz´Êç I poÊwi´cona jest rakowi gruczo∏u sutkowe-
go. Ka˝dego roku rozpoznaje si´ 180 000 nowych przy-
padków raka piersi, a cz´stoÊç wyst´powania wzrasta.
Jednak˝e ÊmiertelnoÊç z powodu tej choroby zmniejsza
si´ o 2% ka˝dego roku, co zwiàzane jest z wczesnym
wykrywaniem i bardziej skutecznym leczeniem. W cz´Êci
tej czytelnik znajdzie odpowiedê na pytania dotyczàce
czynników ryzyka, metod skriningowych i diagnostycz-
nych, prewencji, metod leczenia. Mi´dzy innymi porusza
równie˝ wa˝nà dla kobiet kwesti´ operacji rekonstrukcji
piersi.
Cz´Êç II opisuje czynniki ryzyka, profilaktyk´ i le-
czenie raka szyjki macicy, nowotworu stanowiàcego 6%
nowotworów u kobiet (w Polsce 19%). Zawiera tak˝e
szczegó∏owe informacje o koniecznych badaniach cyto-
logicznych Papanicolaou i ich skutecznoÊci we wczesnym
wykrywaniu raka szyjki macicy, i tym samym zmniejszaniu
ÊmiertelnoÊci.
Cz´Êç III przedstawia raka endometrium, nowotwo-
ru rozpoznawanego u 38 000 Amerykanek ka˝dego roku.
WÊród wielu innych znaleêç mo˝na informacje o czynni-
kach ryzyka, takich jak oty∏oÊç, cukrzyca, brak aktywnoÊci
fizycznej, czy terapia estrogenowa.
Cz´Êç IV podaje fakty dotyczàce raka jajnika, cz´sto
okreÊlanego jako „cichy zabójca”, powodujàcego najwy˝-
szà ÊmiertelnoÊç wÊród nowotworów narzàdów p∏ciowych
kobiecych. Wczesne postaci raka jajnika nie dajà obja-
wów, a ponad 70% przypadków rozpoznawanych jest
w zaawansowanych stopniach. W tej cz´Êci znaleêç mo˝na
informacje o czynnikach ryzyka, metodach diagnostycz-
nych mogàcych przyczyniç si´ do wczeÊniejszego wykrycia,
a tak˝e o metodach terapii i jej post´pach.
Cz´Êç V to informacje dotyczàce innych nowotworów
ginekologicznych, takich jak rak sromu i pochwy, cià˝owa
choroba trofoblastyczna, mi´saki macicy. Porusza kwe-
sti´ nowotworów przerzutowych, a tak˝e niezwykle istot-
ny problem cià˝y u kobiet leczonych z powodu choroby
Hodgkina i innych nowotworów. W rozdziale tym opisane
sà równie˝ niez∏oÊliwe stany ginekologiczne, których obja-
wy mogà byç mylone z symptomami nowotworów. Nale˝à
do nich mi´Êniaki macicy, endometrioza, torbiele jajni-
ków, dysplazja szyjki macicy.
Cz´Êç VI to rozdzia∏ poÊwi´cony badaniom skrinin-
gowym i profilaktyce nowotworów, opisuje powszechnie
wykonywane badania przesiewowe, a tak˝e znane i kon-
trowersyjne czynniki ryzyka nowotworów.
Cz´Êç VII to niezwykle wa˝ny rozdzia∏, poruszajàcy
zagadnienia zwiàzane z radioterapià i chemioterapià, za-
sady ich stosowania, nowe schematy, oraz profilaktyk´
lub leczenie powik∏aƒ. W cz´Êci tej znaleêç mo˝na równie˝
sugestie dotyczàce terapii wspomagajàcych i alternatyw-
nych.
Cz´Êç VIII omawia problem badaƒ klinicznych,
przedstawia obiecujàce, trwajàce aktualnie próby. Ponad-
to omawia zasady uczestnictwa chorych w badaniach kli-
nicznych, oraz korzyÊci, jakie mogà w nich odnieÊç.
Cz´Êç IX porusza istotne problemy, z jakimi chora
z nowotworem walczy ca∏y czas, czyli os∏abienie, depresja,
wyniszczenie, czy ból. Podane sà zasady odpowiedniego
˝ywienia chorych z rakiem. Kobieta, u której rozpoznano
nowotwór z∏oÊliwy, doÊwiadcza l´ku, kryzysów to˝samoÊci
i utraty poczucia w∏asnej wartoÊci. Dlatego tak wa˝ne sà
dobre relacje z rodzinà, jej wsparcie i bezwarunkowa ak-
ceptacja. W∏aÊnie w tym rozdziale rodzina znaleêç mo˝e
wskazówki, jak wspomóc chorà w tej trudnej, ci´˝kiej dla
wszystkich sytuacji. W rozdziale tym dyskutuje si´ równie˝
zagadnienia zdolnoÊci rozrodczych kobiet po leczeniu on-
kologicznym, a tak˝e, jak to leczenie mo˝e wp∏ynàç na
˝ycie seksualne.
Cz´Êç X to informacje dodatkowe, przyst´pny s∏ow-
nik terminów onkologicznych, oraz spis dost´pnych dodat-
kowych informacji i adresy instytucji.
„Cancer Sourcebook for Women” to ksià˝ka dostar-
czajàca kobietom, potencjalnym i rzeczywistym chorym,
wielu informacji z zakresu onkologii ginekologicznej i nie
tylko, w sposób interesujàcy, przyst´pny i praktyczny.
Warto jednak podkreÊliç, i˝ nie zosta∏a napisana i nie po-
winna s∏u˝yç jako przewodnik do samodzielnego rozpo-
znawania i leczenia w∏asnej choroby nowotworowej, czy
stanowiç substytut relacji lekarz – pacjent. Ksià˝ka ta po-
winna pomóc kobietom zrozumieç istot´ nowotworów
narzàdów p∏ciowych, staraç si´ im zapobiegaç. Uczy, jak
wczeÊnie rozpoznawaç nieprawid∏owe objawy, i tym sa-
mym nowotwory we wczesnych stadiach zaawansowania,
tak aby pomoc medyczna by∏a skuteczna. Ta ksià˝ka po-
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Przed oko∏o 90 laty powsta∏y pierwsze plany, a w 1925 r.
po∏o˝ono kamieƒ w´gielny pod gmach Instytutu Rado-
wego w Warszawie. Przed 70 laty, w styczniu 1932 r. przy-
jà∏ on pierwszego chorego, a w maju tego˝ roku zosta∏
uroczyÊcie otwarty. Odkrycia Marii Sk∏odowskiej-Curie,
jej ca∏a dzia∏alnoÊç i osiàgni´cia uznane nagrodami Nobla,
wielki patriotyzm i humanizm, a tak˝e dar pierwszego
grama radu instytutowi warszawskiemu uzasadnia∏o nada-
nie mu imienia naszej wielkiej uczonej. Zgodnie zresztà
z jej s∏owami „Mojem najgor´tszem ˝yczeniem jest po-
wstanie Instytutu Radowego w Warszawie”. W lipcu
1977 r., a wi´c przed 25 laty po∏o˝ono kamieƒ w´gielny
pod nowy gmach Instytutu Onkologii, otwarty w lipcu
1984 r. pod nowà, nadal aktualnà, nazwà „Centrum On-
kologii-Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie”. Rozwój
wspó∏czesnej polskiej onkologii, programy i osiàgni´cia
walki z nowotworami oraz powstanie nowoczesnego cen-
trum sà ÊciÊle zwiàzane z prof. Tadeuszem Koszarowskim,
twórcà polskiej chirurgii onkologicznej i dyrektorem Insty-
tutu w latach 1972 – 1983.
Ksi´g´ otwiera tekst „Na poczàtku by∏ Dar” – wpro-
wadzenie prof. Tadeusza Koszarowskiego. Dzieje Insty-
tutu Radowego i Instytutu Onkologii w Warszawie przed-
stawiajà w pierwszym rozdziale prof. Zbigniew Wron-
kowski i doc. Edward Towpik, natomiast stan obecny
Centrum-Instytutu, rozdzia∏ napisany przez prof. Marka
Nowackiego – obecnego dyrektora. Nast´pujà zestawienia
sk∏adu obecnego kierownictwa Centrum, z fotografiami.
Wi´ksza cz´Êç ksi´gi to charakterystyka 39 sk∏adowych
Centrum, a mianowicie 11 klinik, dwu oddzia∏ów, jednej
przychodni, 19 zak∏adów, trzech samodzielnych pracowni,
naukowej redakcji i sekretariatu oraz biblioteki. Przedsta-
wienie ka˝dej z jednostek obejmuje jej struktur´, kierun-
ki i dokonania w zakresie dzia∏alnoÊci klinicznej i nauko-
wej (z danymi o wspó∏pracy mi´dzynarodowej) oraz dy-
daktycznej, wyró˝nienia oraz zagraniczne monografie
i inne publikacje. W sk∏adzie ró˝nych jednostek wyst´-
pujà mniejsze ich podjednostki (pododdzia∏y, poradnie,
dzia∏y i oÊrodki, banki krwi i szczepów, zwierz´tarnia oraz
programy i rejestry). Redakcja Naukowa pod kierunkiem
doc. Edwarda Towpika ma w swoim dorobku monografie,
prace habilitacyjne, dwumiesi´cznik Nowotwory i dwa ra-
zy w roku Monitor Centrum.
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maga pacjentkom z chorobà nowotworowà staç si´ Êwia-
domym partnerem lekarza podczas ca∏ego procesu tera-
peutycznego. S∏u˝y tak˝e lekarzom, bowiem najlepszy pa-
cjent to pacjent Êwiadomy, doinformowany, zorientowany
w istocie rzeczy. Pozycja ta godna jest polecenia i szczegól-
nej uwagi, bowiem podnoszàc ÊwiadomoÊç z pewnoÊcià
przyczyni∏aby si´ do poprawy wykrywalnoÊci i wyników
leczenia nowotworów. Jednak˝e w Polsce by∏aby dost´p-
na tylko pewnej grupie kobiet, poniewa˝ wydana jest w j´-
zyku angielskim. W naszym kraju niewàtpliwie brak jest
podobnych opracowaƒ, mo˝e wi´c warto by∏oby pokusiç
si´ o stworzenie podobnego cyklu, jak Health Reference
Series, w tym „Cancer Sourcebook for Women”, lub cho-
cia˝by o t∏umaczenie z dostosowaniem do polskich warun-
ków.
Doc. dr hab. med. Mariusz Bidziƒski
Klinika Nowotworów Narzàdów P∏ciowych Kobiecych
Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
Ksià˝k´ do oceny przekaza∏ wydawca
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TreÊç dzie∏a i data jego publikacji pozwalajà w pew-
nym stopniu uznaç jà za rodzaj ksi´gi pamiàtkowej, jednak
przede wszystkim za cenne podsumowanie rozwoju struk-
tury, dzia∏alnoÊci i osiàgni´ç ca∏ego Centrum-Instytutu
i jego poszczególnych sk∏adowych. Ksi´ga ukazuje dobit-
nie olbrzymie zas∏ugi Centrum, jego za∏o˝ycieli i pracow-
ników dla polskiej, a i Êwiatowej, onkologii, dla rozlicznych
chorych leczonych w Centrum oraz jego filiach pozawar-
szawskich.
Informacje ksi´gi sà wzbogacone bardzo licznymi
zdj´ciami, g∏ównie czarno-bia∏ymi oraz kilkoma tabelami.
Reprodukcje ukazujà osoby, uroczystoÊci, budynki z ze-
wnàtrz i wewnàtrz oraz dokumenty. Nie by∏oby zbytkiem
zaopatrzenie dzie∏a w streszczenia polskie i angielskie.
Wysoka ocena dotyczy nie tylko strony merytorycz-
nej, lecz równie˝ edytorskiej. Kredowo-bia∏y papier, Êwiet-
na dyspozycja treÊci, dobór i krój czcionki oraz poziom re-
produkcji ilustracji zapewniajà pe∏nà czytelnoÊç – pozna-
nie i przyswojenie zawartoÊci dzie∏a. Zdobi je równie˝
pi´kna, artystyczna, wielobarwna, twarda ok∏adka z wy˝ej
zacytowanymi s∏owami i portretem Marii Sk∏odowskiej-
-Curie na czo∏owym miejscu oraz zdj´cia Instytutu Ra-
dowego i Centrum Onkologii-Instytutu na ostatniej stro-
nie ok∏adki.
Ksià˝k´ mo˝na poleciç wszystkim teoretycznie
lub/i praktycznie zainteresowanym chorobami nowotwo-
rowymi w ró˝nych dziedzinach medycyny, jak równie˝
dziejami i post´pami polskiej medycyny.
Prof. Henryk Gaertner
Kraków
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